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 １ 論文題目（英文の場合は，和訳を付記すること） 
  眼鏡フレーム用チタン合金線材の高精度ロール曲げに関する研究         
                                         
                                         
 
 ２ 要  旨（和文 2,000字程度又は英文 800語程度にまとめること。） 
 福井県は，鯖江市を中心に眼鏡の製造が盛んで，特に金属眼鏡フレームの生産は国内
シェア 90％以上となっている．しかし，新興国における眼鏡の生産技術の向上により
























認した．本論文の各章の概要は次のとおりである．                                      
 第１章では，眼鏡の起源を説明したのち，本研究の背景である福井県産地の現状およ










とを確認し，提案方法の有効性を明らかにした．                                       














を大幅に向上できることを確認した．                                  
 第７章では，本論文のまとめを行い，今後の課題や展望を述べた．          
 
